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"Toccata and Fugue in C Major" . . , J. S. Bach
Miss Joanna Richner '72
PROCESSIONAL
"Trumpet Voluntary in D Major" . . . Purcell
Miss Joanna Richner '72
"AMERICA"...Carey
Led by Mrs. Marjorie Ludwig '71
INVOCATION
David E. Dilworth, Th.D.
Professor of Religion
SCRIPTURE: ... Nehemiah 2:17 - 20
King James Version — Martha Burdette '71
Paraphrase by Dr, I. Dean Ebner, Ph.D.
Associate Professor of English —
James Edwin Morgan, Jr. '71
CONFERRING OF HONORARY DEGREE
ALUMNI IDEALS AWARD





"0 Happy Day" . . . written and arranged by
Edwin Hawkins Singer
sung by Willie Williams '74
ADDR ESS
Beyond Alienation
David K. Winter, Ph.D.
Vice President and Academic Dean
CONFERRING OF DEGREES
President Edward B. Lindaman, L.H.D., Sc.D.
PRESENTATION OF THE PRESIDENT'S CUP
BENEDICTION
A dialogue between
Michael B. Kalian '71 and Harry Dixon, Ph.D., most influential
professor of 1971
ALMA MATER
Hail, Whitworth College, hail ever hail.
Long may thy banner victorious wave;
Thy sons and daughters, loyal and brave,
Hail thee forever, hail, Whitworth, hail!
RECESSIONAL
"Toccata in F Major" . . . Buxtehude
Miss Joanna Richner '72
SENIOR RECEPTION
Following Commencement, at the Campanile
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
tNancy Maureen Abbott, magna cum laude,
Spokane
Stephen Decatur Ade11, Newton, Kansas
Susan Catherine Adkins, Seattle
Craig Norman Alger, Helena, Montana
William Soren Allen, Veradale
Deborah Rae Anderson, Helena, Montana
Edythe Lorraine Anderson, Post Falls, Idaho
tKaren Nancy Anderson, cum laude,
Merced, California
Robert Carl Axe11, Jr., Fair Oaks
' 
California
Thomas Paul Babagian, Burbank, California
Barbara Jean Barnet, Seattle
Myles Thomas Bassford, Spokane
$Chris Lee Baumgartner, Prosser
Thomas Earl Beall, Spokane
/Kenneth Covey Beck, Spokane
tMichael Lloyd Bell, cum laude, Rockford
tKaren Andes Belzer, cum laude, Yakima
Barry Eddy Blackstone, Spokane
Irma Alice Boergadine, LaCrescenta,
California
Julia Ellen Bohman, Lewiston, Idaho
William Gilbert Bordner, Spokane
Penny Marguerite Bourne,
Burlingame, California
Leroy Brown, Pasadena, California
Martha Gay Burdette, Bakersfield,
California
tDavid Frank Caldwell, cum laude,
Spokane
R. Jeffrey Caldwell, San Diego,
California
Gerald E. Carpenter, Newport
$Terry Keith Cavender, Spokane
Gloria Lou Christensen, Edmonds
Joan Kathleen Clark, Kirkland
Carolyn Elizabeth Clifford, Santa Ana,
California
Claudia Coles, Deer Park




Douglas Arthur Curtis, Rosalia
Diane R. Darden, Fresno, California
Ray M. Dashiell, Cedonia
Thomas Joe Davis, Spokane
t Audrey Gray Dressler, cum laude,
Spokane
tJack Michael Dutzar, cum laude,
Poison, Montana
/Michael E. Edwards, Bonners Ferry, Idaho
tJane Elizabeth Egge, cum laude,
Nekoma, North Dakota
Joan Bumene Elsom, Spokane
LeRoy Clair Emerson, Spokane
Beverley Jane Ericson, Spokane
*Floyd Morton Fick, Greenacres
lain Fisher, Vancouver, British Columbia
t Ann Helen Fogelquist, cum laude,
Spokane
*Marie Louise Foster, Spokane
Carol Ann Franz, Kettle Falls
Sharon Lee Garrity, Fair Oaks,
California
Marie Boise Gillio, Mead
Thomas Michael Goodenow, Honolulu,
Hawaii
Raymond Kent Green, Spokane
Kathryn Jane Gregory, Kent
Julie Maxie Gruber, St. Paul, Minnesota
Paul Spencer Guilford, Eastsound
Lois Loree Hahn, Newport
Douglas R. Hansen, Spokane
Mary Ann Havens, Everett
Sally L. Hawkins, Oceanside,
California
Gregory Sadao Hayashi, Wahiawa,
Hawaii
*Gary J. Heasell, Danville, California
*Ascenath Blanche Helmericks,
Colville River Delta, Alaska
Robert Howard Herron, Berkeley,
California
Timothy Kendel Hess, Spokane
i-Glen Edward Hiemstra, cum laude,
Corbett, Oregon
$William James Hoge, Fairfax, Cayifornia
Thomas John Hohmann, Port Angeles
Hugh Emery Holberg, Spokane
David Robert Holden, Spokane
Susan Jean Holsinger, San Francisco,
California
Tracy Melinda Howard, Santa Ana,
California
Susan Joan Hutchins, Longview
Letha D. Ingham, Spokane
Thomas Edmund Jacobs, Puyallup
Carolyn Marie Johnson, Lahaina, Maui,
Hawaii
Richard Lister Johnson, Enumclaw
Rickert Louis Johnson, Spokane
William Arthur Johnson, Spokane
Michael Bruce Kalian, Brush Prairie
Robyn Kaleilani Keawe, Honolulu, Hawaii
Anna Katharine Keen, Poplar, Montana
Donald Robert Kennedy, Jr., Villa Park,
California
*Stephen Russell Kohler, Arcadia,
California
Dale Roger Kreider, Los Gatos,
California
Marilynn Louise Kummer, cum laud;
Deer Park
Marilyn Elsie Larson, Whitefish, Montana
Bruce Malcolm Laurie, Bothell
tSusan C. LeCompte, surnma cum laude,
Pasco
Walter Andrew Livingston, Fair Oaks,
California
Katherine Aileen Logan, Santa Ana,
California
John Douglas Ludwig, Spokane
Marjorie Stout Ludwig, Claremont,
California
Vicki Janis Lutz, Spokane
$John Ernest Luxenburg, San Diego,
California
Gail Ann Mathews, Kettle Falls
Susan Gail McArthur, Portland, Oregon
Kathleen Louise McClellan, San Marino,
California
Christine L. McKnight, Bakersfield,
California
John Thomas McMath, Spokane
Philip Charles Meyer, Morgan Hill,
California
$Larry Edward Miller, Vancouver,
British Columbia
*Mark Robert Miller, Beaverton, Oregon
Melanie Mooney, Spokane
James Edwin Morgan, Jr., Concord,
California
Linda Rae Morris, Chattaroy
Leonard Earl Mortlock, Lacrosse
fDavid Morris Nelson, cum laude, Seattle
Douglas Dean Norton, Tieton
Marvin Carl Ortman, Kent
John Philip Owen, Naches
$Paula Joyce Owens, Bakersfield,
California
Lawrence Carbon Peters, San Diego,
California
Daniel Robert Peterson, Forest Grove,
Oregon
Polly Peterson, Seattle
Sarah Jane Plotts, Tacoma




/Raymond Philip Reid, Spokane
Donald Deen Ressa, Spokane
Verna Jayne Richards, Spokane
$Joanna Lou Richner, Spokane
tKathleen Ruth Riehle, magna cum laude,
Deer Park
$Colleen Marie Roberts, Deer Park
Ruth Ann Rumppe, Spokane
William Michael Saad, Spokane
tpavid Adam Saraceno, magna cum laude,
Saratoga, California
tDonna Marie Scheel, cum laude, Spokane
Tamra Corrine Schultz, Cusick
Lynn Menoher Seidenberg, Oakland,
California
Rosalee Marie Sicilia, Spokane
James E. Simonson, North Bend
t Mary Harriett Simonson, cum laude,
Spokane
William Eldon Slocum, San Jose,
California
Gail Sue Smith, San Lorenzo,
California
Victoria Lee Smith, The Dalles, Oregon
Halcyon Starrett, Wenatchee
Mark Russell Stedman, Spalding, Idaho
Kenneth Arthur Surby, Spokane
Joan Marie Suttle, San Diego,
California
$Fran Lee Tomlinson, Encino California
$Linda Jean Van Marter, Tacoma
$John Paul Van Voorhis, Spokane
$Judy Kay Van Voorhis, Spokane
tPeter Michael Vander Wegen, cum laude,
Aberdeen
*Dennis Stokes Voss, Bellevue
Lloyd Raymond Wallis, Spokane
Carol Ann Whipple, Mabton
Julia Lee Williams, Spokane
Daniel Luther Williamson, Fairborn, Ohio
Ruth Ellen Willis, Fort Collins,
Colorado
Leander E. Wright, Spokane
Richard C. Wright, Everett
Candidates for the Bachelor of Science Degree
Karen Marie Anderson, Yakima
Frances Sage Blomgren, Virginia,
Minnesota
Bonnie Louise Elrod, Corning,
California
Sharon Linda France, Wenatchee
Bruce Keith Grogan, Ontario,
California
Wendy Lynn Herron, Cut Bank, Montana
tDonald J. Hill, cum laude, Newport
tMargaret Elaine Lynch, magna cum laude,
Wenatchee
Richard Allen Maki, Spokane
t Elena Marie McKaughan, summa cum laude,
Mexico City, Mexico
Colleen Marie Medefind, Merced,
California
Cornelius George Nielsen, South Ozone Park,
New York
James Michael Nieman, Sandpoint, Idaho
tJudith A. Rose, cum laude, Spokane
Sandra Drew Sherer, Seattle
Susan J. Snelling, Arcadia, California
Karen Jean Thorson, Richland
Gaylan Roy Warren, Yakima
Gayle Lynette White, Spokane
Nancy Jean Yeats, Kennewick
Candidates for the Master of Education Degree
Dennis Willard Anthony, B.A., Spokane
Kenneth Albert Carlson, B.S.,
Post Falls, Idaho
Jessie Celia Conboy, B.A., Spokane
James Stanford Easterwood, B.A., Seattle
*Dolores Marie Hein, B.A., Fairfield
Jesse Thomas Kennison, B.S.,
Greenleaf, Idaho
Frank J. Lehrman, B.A., Chewelah
Isla Louise Leigh, B.A., Spokane
David Arthur Morley, B.A., Spokane
*Jack E. Ramsey, B.A., Spokane
Daryl Von Triplett, B.A., Spokane
Ronald David VanHorne, B.A., Spokane
Roy B. Warner, B.A., Mead
Candidates for the Master of Arts in Teaching Degree
Stephen Glen Chavet, B.A., Puyallup *Mary E. Meyer, B.A., Spokane
Sandy Robert Cooprider, B.A., Spokane Lewis E. Norris, B.S., Sedro Woolley
William Dean Denholm, Jr., B.A., Spokane Anthony Vito Priano, B.S., Spokane
Wayne Leroy Henning, B.A. Thornton Jay Henry Pritchett, B.S., Spokane
Lawrence Jon Jacobson, B.A., *Irwin Roberson, B.S., Spokane
Sandpoint, Idaho J. Cash Stone, B.S., Spokane
Carol Joan Magden, B.S., Spokane Wallace Lee Wittenberg, B.A., Spokane
Candidates for the Master of Arts in Religion Degree
Harold Kenneth Craig, B.A., Spokane Robert Dale Hempel, A.B., Boise, Idaho
Candidate for the Degree of Doctor of Science
Donald E. Warner, B.S., Executive Director
International Health Services
tMembership in Phi Alpha, honorary scholastic organization of the college.
Honors based on record as of February 1971.
*Degrees conferred in absentia
$Expect to complete requirements in the summer session.
Appearance of a name on this program is presumptive evidence of graduation, but it
must not in any sense be regarded as conclusive. Honors and degrees are subject
to a find revision. The diploma of the college, signed and sealed by its proper
officers, remains the official testimony of the possession of the degree.



















Flowers in the auditorium are given in memory of the late Mr. Grant Dixon,
former member of the Board of Trustees, by his wife, Mrs. Grant Dixon.
Hammond Organ provided by Music City, First and Monroe, Spokane.
